






























































































25ウ） 、 「竹刀」 ＝阿乎比江─アヲヒヱ （












































1ウ） 、 「壮士」に「威人」 （










14オ） 、 「人」に「カミ也」 （







21ウ） 、 「号」に「申」 （
27オ） 、 「不返」に「返事不申」 （




44ウ） 、 「邊風」に「ウラヨリ吹風」 （


































































































































































































因みに、御巫本によると、②は「毛ゝ奴比安万利（○○●●○●●） 」 、③は「志ゝ乎加留（○○●○●） 、④は「於







































































































































































































































































































































































































































































































いひ〔言〕 （○○【 ○】 ）おし〔押〕 （●●・●○【 ○】 ）きき〔聞〕 （○○【●●】 ）
　　 　
こい〔請〕 （○○【 】 ）すみ〔住〕 （○●【○●】 ）たち〔立〕 （○○【○●】 ）
　　 　　
ちり〔散〕 （●●【● 】 ）てり〔照〕 （○●【○ 】 ）とひ〔問〕 （●●【●○】 ）
　　　　　　　　
　　 　　
とり〔取〕 （●●【○●】 ）なき〔泣〕 （●●【● 】 ）ふみ〔踏〕 （●○【● 】 ）
　　 　　
まし〔坐〕 （●●【 ○】 ）めし〔召〕 （○○【○●】 ）もち〔持〕 （○●【 】 ）
　　 　　























































いけ〔活〕 （○○【○○】 ）いで〔出〕 （○○・●●【○●】 ）うせ〔喪〕 （●○【●○】 ）
　　 　　　






















】 ）つくら〔造〕 （●●●【○○○】 ）
　　 　　　　　






あふぎ〔仰〕 （●●○【 】 ）いかり〔怒〕 （●●●【●●
　　 　　




および〔及〕 （●●●【 】 ）かかり〔懸〕 （○○●【○
　　 　　
かへし〔還〕 （○○○【 ●】 ）かへり〔還〕 （○ 【
　　 　　
こまみ〔拒〕 （○○ 【 ○ 】 ）たたし〔立〕 （○○ 【 ・ ×
　　 　　
つはき〔唾〕 （○○●【 ●】 ）とこひ〔詛〕 （●● 【
　　 　　
とほり〔通〕 （○○ 【 ●】 ）のぼり〔登〕 （ ○ ○
16
　　　　　　　　　
はらみ〔孕〕 （○○●・○●●【○○●】 ）ひらき〔開〕 （●●●・●●○【○○●】 ）
　　
ほろび〔滅〕 （●● 【 ● 】 ）まうし〔申〕 （○●●・●● 【○○ 】 ）
　　




ころす〔殺〕 （●●●【 ○】 ）つどふ〔集〕 （○○○【 ○ 】 ）
　　 　　　










いたれ〔至〕 （●●○【 ○】 ）はらめ〔孕〕 （ ●●【 ○●】 ）
　　 　　　














】 ）あはせ〔合〕 （●●●【○○●】 ）
　　 　　　
いこへ〔憩〕 （○○ 【 ○●】 ）うれへ〔愁〕 （○●●・●●●【○○●】 ）
　　 　　
かくれ〔隠〕 （○○ 【○●○】 ）くだけ〔砕〕 （○ 【 ○ 】 ）
　　 　　






















あたはし〔当〕 （●● 【●● 】 ）あらはし〔顕〕 （○ ○ 】 ）
17 台湾大学蔵圓威本『日本書紀』の声点
　　　　　　　　　
うしなひ〔失〕 （●●●●【●●●○】 ）かうぶり〔蒙〕 （●●●●【○●●○】 ）
　　
したがひ〔従〕 （●● 【 ● ○】 ）そなはり〔備〕 （○○ 【○○●○】 ）
　　












































































































































































































































威本においては、あやしき〔奇〕 （○●○●） ・うかがひ〔窺〕 （●○？●） ・うべなは〔諾〕 （●○●○） ・かかやけ〔輝〕 （●○●○） ・きたなき〔汚〕 （●●○●） ・け らはしき〔汚穢 ○●●○●●） ・こころ〔心〕 （●○● たすき〔襷〕 （●○●） ・てまつる〔奉〕 （○ ○●？ ・つくり〔造〕 （●○●） ・とと ほり〔調〕 （○●○ ） ・つかまつる〔仕〕 （○●○○●・●●○●？） ・のたまふ〔宣〕 （●○●○） ・めぐらし〔巡〕 （ 等々の中低型の例が見られる。　
因みに、御巫本には、あやしき（○○□●） ・うかがひ（
──
） ・うべなは（●●●●） ・かかやけ（●●●○） ・
20


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































由宇津久利止須（？● ● ● ）
	
22ウ
4　　
●●●●
	
ゆわかた〔弱肩〕
	
由和加太（○○●●）
	
22ウ
6　　
○○ ○
ゆゑ〔故〕
	
由倍仁（●？●）
	
12ウ
2　　
●○●
よ
よ〔世〕
	
譽ヨ
能ノ
據コ
鄧ト
（○×●●）
	
54オ
3
よこしま〔邪〕
	
与古之万（●×●●）
	
11オ
6　　　
●●●●
よし〔由〕
	
与之奈之（？？○○）
	
58オ
2　　
●●○
よし〔良〕
	
　
よく
	
岐ゝ与久毛（？○● ○）
	
29ウ
2　　　
●●●○○
　
よし
	
加保与止（●●●●）
	
25ウ
4　　
●●○
　
　
よき
	
加保与岐於牟奈（ ● ●
	
9ウ
6	
88
	
与岐古ゝ呂（○？●●●）
	
12ウ
4　　　
○●心
○
	
与支和左（●？● ）
	
58オ
3　　
○●●○
よし〔寄〕
	
妹メ
慮ロ
豫ヨ
嗣シ
尓ニ
（●●●●●）
	
14ウ
4	
	
豫ヨ
嗣シ
（●○）
	
14ウ
5	
よそふ〔装〕　
よそひ
	
譽ヨ
贈ソ
比ヒ
志シ
（○×○○）
	
54ウ
6
よそほひ〔装〕
	
与曽乎比（○○○●）
	
13ウ
5　　　
○○○○
よづ〔攀〕
	
　
よぢ
	
与知加ゝ留（×○○ ●）
	
13オ
5　　　
●○○○●
よる〔寄〕
	
　
より
	
豫ヨ
利リ
據コ
祢ネ
（●○×○）
	
14ウ
5	
　
よれ
	
譽ヨモ
戾（ママ）
耐ト
母モ
（●○○×）
	
34ウ
4
よろこび〔欣慶〕
	
与呂古比（○○○○）
	
47オ
5　　　
○○○○
わ
わ〔我〕
	
和我（○●）
	
54オ
2
わかし 若
	
89 台湾大学蔵圓威本『日本書紀』の声点
　
わかく
	
止之和加久（○○○？○）
	
60ウ
3　　　
○○○●○
わかる〔分・別〕
	
　
わかるる
　
和加留ゝ（？？●？）
	
59ウ
5　　　
○○○●
わく〔沸〕
	
　
わき
	
和岐安加留（○○○？○）
	
32オ
6　　　
●○●●
わざ〔業・術〕
	
与支 左（●●● ）
	
58オ
3　　
○●
わざびと 俳人〕
	
和左比止（●● ○）
	
49オ
1　　
●● ○
わざをき〔俳優〕
	
和左於支（？● ）
	
40オ
1　　
●●
　　　
	
和左於支（×●● ）
	
58オ
4　　
●●
	
和佐於岐（●●●○）
	
58ウ
3	
わする〔忘〕
	
　
わすら
	
和ワ
素ス
邏ラ
珥シ
（×●×○）
	
54オ
3
わたらす〔渡〕
	
　
わたらす
	
和ワ
拖タラ
還（ママ）
須ス
（●×●●）
	
14オ
5
わな〔罠〕
	
和奈（○●）
	
50オ
5　　　
○●
わに〔鰐〕
	
和尓（○○）
	
45オ
6　　
○○
わる〔割〕　
われ
	
和礼久太介（● ○●）
	
46オ
4　　　
●○○○●
90
われ〔我〕
	
和礼（？○）
	
59オ
3	
　
※安礼
ゐ
ゐ〔井〕
	
井ノ（？●）
	
43オ
6　　　
○○
　　　
ゐる〔居〕　
ゐ
	
井天（●○）
	
6ウ
4　　　
●○
	
井太万比奴（●？？○●）
	
57オ
2　　
●○○●●
ゐる〔率〕
	
　
ゐ
	
井弖以留（●●●○）
	
38オ
3　　　
●●●○
ゑ
　
ゑむ　
ゑめ
	
恵女
留（朱筆）
於（●？●○）
	
43オ
6　　　
●○○○
91 台湾大学蔵圓威本『日本書紀』の声点
を
を〔緒〕
	
保曽於（●○？）
	
27ウ
3　
※保曽乃於（●●●●）
	
曽布於（●○ ）
	
58ウ
1
をぢ〔烏賊〕
	
烏膩
チ
（●●）
	
31ウ
2
をとめ〔少女・乙女〕
	
乙登
女略
（●××）
	
14オ
3
	
乎止女（●●●）
	
34オ
1　　　
●●●
をみな〔女〕
	
於牟奈（●？○）
	
9ウ
6
をり〔居〕
	
　
をり
	
乎里弖（●○？）
	
57ウ
6　　　
●○●
　
をり
	
乎里（●×）
	
3オ
6　　
●○
　
をる
	
乎留波（？？？
	
18オ
2　　
●○○
	
（本学文学部教授）
